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撰述考。 对这三件事， 我都尽其所能， 认真工作
过。 ”［2］于是，在1933至1936年期间，他先后发表了
《朱熹辨伪书语》（1933年）、《朱子语录诸家汇辑序







































熹《游 密 庵》诗 自 述‘弱 龄 慕 丘 壑，兹 山 履（屡）游
盘’。 按，‘慕丘壑’即游心世外之意。 密庵，道谦所
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